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Sitzung vom 14. Juli 1913. 
Vorsitzender: Hr. E. B e c k m a n n ,  Vizeprasident. 
h’achdem das Protokoll der letzten Sitzung genehmigt ist, begruBt 
der Vorsitzende das auswiirtige Mitglied Hrn. Dr. R. B e u t n e r ,  
hfew York. 
Yon der BDeutschen Bunsen-Gesellschaft fur angewandte physi- 
kalische Chemiecr ist eine Einladung eingegangen zu h e r  vom 
3.-6. August d. J. i n  Breslau stattfindenden Hauptversammlung. 
Als auBerordentliche Mitglieder sind aufgenommen : 
Hr. Be indor f f ,  G., Rostock i. M.; 
C o n  ae  t ti ,  A.,Charlottenburg; s 
s H o l l m a c h ,  R., Neukolln; 
n Klemenc ,  Dr. A., K e n ;  
s KuB,  E r n s t ,  Breslau; 
D h l i l chsack ,  Dr. K., Greifs- 
s L e o n e ,  Dr., Palermo; - T e s s e ,  Prof. Dr. R. H., Mon- 
s T r u  t twin ,  Dip1.-Ing.H.,Char- 
s K o e s t l e ,  M., StraBburg i. E.; 
* Z i m m e r m a n n ,  Dr.-Iog. W., 
s S p a n g e n b e r g ,  R., Char- 
wald; 
tana; 
lottenburg; 
Miincben ; 
lottenburg; 
AmbrB, Th., Berlin; 
Hr. Beck ,  F r i t z ,  Berlin; 
s S t o v e ,  H a n s ,  Erlangen; 
D D i e t z ,  Wi lhe lm,  ‘ s  ; 
s F r i e d e n b e r g e r ,  G.,  Er- 
langen; 
B o h n e r ,  G., Erlangen; 
D a s g u p t a ,  Dr. J. C;, Ur-  
S o m m e r h o f f ,  Dr. E., Turin; 
s F i  sc  h e r ,  Dr. H a n  s, MGnchen ; 
n H e s s e ,  Dr. L., Vohwinkel 
Frl. H i i r e r m a n n ,  H., Charlotten- 
Hr. W e r k h o w s k y ,  W., St. Pe- 
s L i p s c h i t z ,  W., Charlotten- 
dingen a. Rb.; 
(Rheinland) ; 
burg; 
tersburg j 
burg. 
Als auBerordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen : 
(durch 
0. N. W i t t  und I Char- 1 0. GerngroB) ;  * Hr. C o n s t a n d a c h i ,  A., Knese- beckstr. 617, K e r s a s p ,  H., Goethestr. 5 ,  
* 
lotten burg 
G r a z i a n i ,  Dr. F., Lab. chim. organ. R. Politecnico, Turin 
(durch A. Mioln t i  uud L. B a l b i a n o ) ;  
Bedchte d. D. Chem. Gearllechaft. Jahrg. XXXXVI. 149 
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Frl. Sachs ,  Dr. P., Mittelweg 2'2, Hamburg (durch 0. Dim-  
r o t h  und St. G o l d s c h m i d t ) ;  
Hr. W e i c h s e l f e l d e r ,  Th., (durch L. K n o r r  
n M e y e r ,  H e i n r i c h ,  und W . S c h l e n k ) ;  
9 B e r n t h s e n ,  W., Mannheimerstr. 8, 
n H u b e r t  , P a u l ,  Kronenburgerring'i, I 
\) M e l b e r ,  W., Antwerpnerring 20, StraB- F. S t r a u s  
n R o h r b a c h e r ,  A., Kirsteinstr. 1, u nd 
f )  R o t h ,  Adol f .  Ruprechtsau, l ' f a r r - rurg i 'E  I J. T h i e l e ) ;  
n Wolf ,  Dr. Pr., Durlacher Allee 33, Karlsruhe (durch 
I (durch 
gasse 23, 
E. E b l e r  und R. S t o l l d ) .  
F u r  die Bibliothek sind als Geschenke eingegangen : 
1880. G m e l i n - K r a u t s  Handbuch der anorganischen Chemie. 7. .4ofl. 
661. Meyer ,  V. und J a c o b s o n ,  P., Lehrbuch der organischen Chemie. 
Neu bearbeitet von P. J a -  
166. u. 167. Lieferung. 
11. Anfl. 
cobson und R. S t e l z n e r .  
Heidelberg 1913. 
1. Band, 2. Teil, 3. Abteilung. 
Leipzig 1913. 
I n  der Sitzung wurden folgende Vortriige gehalten: 
1. R. B e  u t n e r : Elektrizitiitserregung durch organische Subetanzen. 
2. L. M i c h a e l i s :  Untersuchungen uber die Wirkung der  Invertase. 
3. J. H o u b e n  und E r i c h  S c h m i d t :  o b e r  Imino- und Oximido- 
- Vorgetragen vom Verfasser. 
- Vorgetragen vom Verfasser. 
kohlensfureester. - Vorgetragen von Hrn. J. H o u b e n .  
Der  Vorsitzende : Der  Schriftfiihrer: 
E. B e c k m a n n .  I?. M y l i u s .  
